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Fouille n°inv Zone Contexte Autorité dénomination légende droit description droit légende revers
Alcazar 859 Z1 1006 Moderne ind. ind. dans le champ N[   ]L ind.
Alcazar 826 Z1 1161 Louis XIV (1643-1715)
six deniers (dardenne) 
en 2 fragments
ind. ind. traces
Alcazar 887 Z1 1161 ind. Objet monétiforme
sur une face, 
quadrillage au centre
Alcazar 885 Z1 1176 ind. ind.(4 fragments) ind. ind. ind.
Alcazar 886 Z1 1176 ind. ind.(fragment) ind. ind. ind.
Alcazar 506 Z1 1192 ind. ind. ind. ind. ind.
Alcazar 520 Z1 1265 petit denier AVINIO clef NE-NS-IS
Alcazar 521 Z1 1265
Raymond VII de 
Toulouse (1222-1249)
denier raimondin [R.CO]MES
étoile à 6 rais 
et croissant
D[-V-X]-M
Alcazar 517 Z2 2125









Alcazar 860 Z2 2125 XVIIe s. Jeton (?)
personnage assis 
à g.sur un siège 
sans dossier.Il 
tient une hampe 
des deux mains
Alcazar 861 Z3 3034 ind. ind. Concrétions ind. ind. ind.















Trois groupes de 
deux L adossées, 
chacun sous une 
couronne, posés en 
triangle. Cantonnés 
de trois lis divergeant. 








traces de trois 
groupes de deux 
L adossées.
ind.
Alcazar 515 Z3 3139 Louis XV (1715-1774) double sol
LVD.XV.D.G.[FR.
ET.NAV.REX]
L couronné entre 
3 lis posés 2 et 1
SIT.NOM.
DOM.P[BENEDICTVM]1739
Alcazar 508 Z3 3159 plomb de scellement PONNV sur une face
ANNEXES
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description revers  atelier date métal 
poids 
en g.




alliage cu 1,16 21
parcelle 41, remblai de nivellement 
(p.413, col. d.) XVIIe-XVIIIe s.
ind. début XVIIIe s. alliage cu 2,7 25 ?
ind. alliage cu 2,25 21 ?
ind. XIIIe s. alliage cu
fondation du mur de la parcelle 40 
sur la rue (p. 413 col. g.) mi XVIIe ?
ind. XIIIe-XV e s. (?) alliage cu
fondation du mur de la parcelle 40 
sur la rue (p. 413 col. g.) mi XVIIe ?
ind. ind. v.XIIe s. (?) 0,52
comblement d’aire de gachage liée 
à la construction des murs dans les 
aprcelles 41 et 42 (p. 407 col. g.)
Croix coupant 
la légende
XIIIe s. Ag 0,39 16
Poey d’Avant, n°4131, 
pl.XCIII, n°16
Niveau de cailloutis, première 
recharge de la voie orientale 
(p. 380 col. d.) 2e moitié XIIIe s.
Croix de Toulouse 
longue
v. 1250 alliage cu 0,52 16
Poey d’Avant,n°3723-3725, 
pl.LXXXI, 17Moesgaard, 
BSFN, 1989, 8, p.645-
649; 1996, 5, p.91
Niveau de cailloutis, première 
recharge de la voie orientale 
(p. 380 col. d.) 2e moitié XIIIe s.
Croix pattée, evidée 
et anglée de feuilles
alliage cu 0,92 15
Poey d’Avant, n°5155, 
pl.CXVI,n°13
Comblement de fosse à chaux 
(p. 415 col. g.) v. 1720-1730
en trois lignes [   ]/..
RI/.E à l’exergue 167.
dernier tiers XVIIIe s. alliage cu 2,35 18
Comblement de fosse à chaux 
(p. 415 col. g.) v. 1720-1730





Avignon 1330-1337 alliage cu 0,31 15 H.Rolland, n°54
Terres de jardin (p. 403 col. g.) 






alliage cu 4,19 26 J.Duplessy, n°1593²
Couche immédiatement antérieure au 
réaménagement de l’auberge du Petit 
Saint-Jean (p. 417-419) post. 1754
ind. ind. alliage cu 4,82
Couche immédiatement antérieure au 
réaménagement de l’auberge du Petit 
Saint-Jean (p. 417-419) post. 1754
L cursive et rameau 
entrecroiséssous 
une couronne
Dijon (P) 1739 billon 1,62 21 J.Duplessy, n°1690
Couche immédiatement antérieure au 
réaménagement de l’auberge du Petit 
Saint-Jean (p. 417-419) post. 1754
5,98
Sol de la parcelle 18 (p. 417 col. 
d. + fig. 266) 1e moitié XVIIIe s.
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Fouille n°inv Zone Contexte Autorité dénomination légende droit description droit légende revers
Alcazar 855 Z3 3202 ind. ind. ind. ind.




Alcazar 579 Z3 3212 Louis XIII (1610-1643) double tournois ind. ind. DOUBLE TOURNOIS 








Trois groupes de deux 
lettres adosséschacun 
sous une couronne 
posée en triangle. 




Alcazar 851 Z3 3225 Moderne
ind. Flan lisse 
bien circulaire
ind. ind. ind.
Alcazar 893 Z3 3231 République française 10 centimes
R   F de part et 
d’autre d’un trou
Alcazar 504 Z3 3257 Louis XIII (1610-1643) double tournois
LOVISXIII.R.D.FRAN.
ET.NAV.A
tête laurée du roi à g. DOUBLETOURNOIS1642..
Alcazar 518 Z3 3264
Marie de Montpensier, 









Alcazar 519 Z3 3284 ind. ind. ind. ind. ind.
Alcazar 464 Z3 3303 ind. ind. ind. ind. ind.
Alcazar 824 Z4 4015
6 fragments 
très fragiles
[ ...]ASTO[ ind. ind.
Alcazar 550 Z4 4257 Louis XIII (1610-1643) double tournois [LOVIS...]NAV buste à dr. [DOUBLE TOURNOIS date]
Alcazar 1156 Z4 4260 ind. 4 fragments ind. ind. ind.
Alcazar 511 Z4 4261
Gaston d’Orléans, 





Buste DOVBLE TOVRNOIS 1642
Alcazar 512 Z4 4261 Louis XIII (1610-1643) double tournois
LO[VISXIII.R.DE.
FRAN.ET.DE.NAV]
Buste du Roi à dr. DOUBLE TOURNOIS 16..
Alcazar 847 Z4 4277 ind. ind. (fragment) ind. ind. ind.
Alcazar 462 Z4 4338




[ ]IAII:XX[ ] porte dans un grènetis +CO[NRA]D(fleur)REX:RO
Alcazar 461 Z4 4354 Ière République 5 centimes
REPUBLIQUE 
FRANCAISE
Buste de la 
République à g. au 
dessous, DUPRE 
en cursive
Alcazar 884 Z4 4354 ind. ind.(fragment) ind. ind. ind.
Alcazar 460 Z4 4425
Alphonse I et 
II d’Aragon 
(1167-1196-1209)
obole du royal 
coronat (fragment)
REX A[RAGONE]
tête couronnée à g. 
couronne à 3 points 
pleins sur le bandeau, 
point plein au sommet.
PO-V[I-NC-I]A
Alcazar 1145 Z4 4441 ind. ind. ind. ind. ind.
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description revers  atelier date métal 
poids 
en g.
module réf. Biblio Référence Bouiron et al. 2011
ind. ind. alliage cu 1,42 16
Terres de jardin (p. 403 col. g.) 
XVIe-1e moitié XVIIe s. ?









1712 (à partir du 
16 octobre 1709)
cu 4,94 25
Couche antérieure à la 
reconstruction de la parcelle 18 
(p. 417 col. d.) début XVIIIe s. ?
ind. XVIIIe s. alliage cu 3,3 22
Sol de la pièce 17C (p. 419 
col. g.) 2e moitié XVIIIe s.
10 C XXe s. alliage 1,93 20 ?
Trois lis 2 et 1 dans 
un cercle intérieur
Paris (A) 1642 alliage cu 2,26 21 J.Duplessy, II, n°1378 ?
Croix pattée évidée 
et anglée de feuilles
alliage cu 0,52 15
Poey d’Avant, n°5172, 
pl.CXVII, n°2
Terres de jardin (p. 403 col. g.) 
XVIe-1e moitié XVIIe s. ?
ind. XVIIIe s. alliage cu 1,66
ind. ind. Moyen-Age alliage cu 2,44 20
ind. médiéval ou moderne alliage cu
Remblai de nivellement de la parcelle 20 
sur la calade (p. 412 col. d.) fin XVIIe s. ?
trois lis disposés 2 et 1 cu 1,56 20
Mur de la parcelle 19 (p. 405-
406) milieu XVIIe s. ?
ind. alliage cu 0,47
Comblement de la tranchée du mur de 
la parcelle 22 (p. 405) milieu XVIIe s. ?
Trois lis posés 2 et 1 1642 alliage cu 2,3 21
Poey d’Avant, II, n°5201, 
pl.CXVII, n°17 
Remblai sous la calade de la parcelle 
22 (p. 405) 1e moitié XVIIe s. ?
Trois lis posés 2 et 1 ind. alliage cu 2,09 21
Remblai sous la calade de la parcelle 
22 (p. 405) 1e moitié XVIIe s. ?
ind. ind. alliage cu 0,28 12
croix pattée dans 
un grènetis
Gênes XV e s. Ag 0,45 16 G.Lunardi, p.105 ?
CINQ/CENTIMES/
L’AN 5 (tranche 
en chevrons)
Paris 1796 alliage cu 10,02
J.Mazard, Histoire 
monétaire et numismatique 
contemporaine, 1790-
1963, t.1, n°274
Comblement du puits ovoïde de 
la parcelle 21 (p. 411-412)
ind. ind. alliage cu
Comblement du puits ovoïde de 
la parcelle 21 (p. 411-412)
croix pattée coupant 
la légende, chaque 
branche ponctuépar 
3 points pleins.
Marseille à partir de 1186 alliage cu 0,15 H.Rolland, n°12
Niveau de récupération du faubourg 
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Fouille n°inv Zone Contexte Autorité dénomination légende droit description droit légende revers
Alcazar 551 Z4 4565 ind. ind. ind.
Alcazar 577 4 4581
Raymond IV (III) 
(1314-1340) 
+DEI[GRACIA]




Charles Ier d’Anjou 
(1245-1285)
obole de Marseille COMES PVINCIE Tête du comte à g. MAS SIL IEN SIS







Alcazar 817 Z5 5222 Louis XIV (1643-1715) six deniers (dardenne) ind. ind. ind.
Alcazar 818 Z5 5222
Gaston d’Orléans, 







Alcazar 782 Z5 5229 Moderne ind. (fragment) ind. ind. ind.
Alcazar 505 Z5 5310 + .R. ... REX ind. SIT:N … VIN
Alcazar 554 Z5 5421 Louis XIII (1610-1643) double tournois
LOUIS XIII R.D.FRAN.
ET.NAVA.D.
dans un cercle, 
buste du roi à dr.
DOUBLE TOURNOIS 1637
Alcazar 553 Z5 5429
Gaston d’Orléans, 




buste à dr. DO[UBLE TOURNOI]S 1639
Alcazar 763 Z5 5587 ind. ind. (fragile) ind. ind. ind.
Alcazar 784 Z5 5587 ind. ind. (fragment) ind. ind. ind.
Alcazar 467 Z8 8001
méreau percé 
en son centre
texte en lettres 
gothiques illisibles
dans un trilobe 
double aux angles 
saillants ponctués 
de deux annelets, 
un globe divisé 
en trois parties et 
surmonté d’une croix
texte en lettres 
gothiques illisibles.
Alcazar 472 Z9 9033 monnaie ind. buste à dr. ind.




Alcazar 502 Z11 11048
Raymond IV (III) 
(1314-1340) 
monnaie +DEI.GRACIA RA sous un cornet [PRI:AV]RASICE
Alcazar 888 Z11 11092 ind. en poudre





[R:BE.CO.MES] écu à 3 pals [P...]VI[..N..CI..E]
Alcazar 852 Z3 3215b ind. ind. ind. ind. ind.
Alcazar 849 Z4 4272a Médiévale ind. Percée +REX:[ ...] VS motif dans un grènetis E.  .
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description revers  atelier date métal 
poids 
en g.
module réf. Biblio Référence Bouiron et al. 2011
ind. XIIIe-XIV e s. alliage cu 0,3 15
Recharge du sol de l’espace 2H2 
(p. 387 col. d.) 1e moitié XIV e s.
Croix pattée 
dans un cercle
XIV e s. 0,17
Poey d’Avant p.391, 
n°4490 pl.XCVII, n°9
1er sol de l’espace 2H2 (p. 
387) 1e moitié XIV e s.
croix pattée coupant le 
grènetis et la légende 
trois points à chaque 
extrémité de la croix
1257 alliage cu 0,38
H.Rolland, p.206, 
n°26 ou 28
1er sol de l’espace 2H2 (p. 
387) 1e moitié XIVe s.
Trois lis posés 2 et 1 ind. alliage cu 1,7
Remblai dans l’espace occidental 
de la parcelle 28 antérieur à 
l’agrandissement de Louis XIV
ind. début XVIIIe s. alliage cu 4,56 25 Remblai dans la parcelle 28 fin XVIIIe s.




alliage cu 2,53 21 Remblai dans la parcelle 28 fin XVIIIe s.
ind. XVIIe s. alliage cu 0,68 17 ?
Croix pleine ind. XVIIe-XVIIIe s. (?) 0,63
Comblement de l’angle sud-ouest 
de la parcelle 30 (plan p. 424)
dans un cercle 3 lis 
disposée 2 et 1
Lyon 1637 alliage cu 2,09 J.Duplessy, n°1372
Parcelle 28, postérieure à 
la calade au moment de 
l’agrandissement (p. 408-409)
trois lis sous un lambel 1639 cu 1,73
Poey d’Avant,III, p.105, 
n°5201, pl.CXVII, n°28
Parcelle 28, 1e phase avant 
l’agrandissement (p. 403-404)
ind. ind. alliage cu 3,38 25 Collecteur contemporain
ind. ind. alliage cu 0,75 16 env. Collecteur contemporain
Trois fleurs de lis 
disposées en triangle 




Mur sud de l’espace 4B1 
(p. 391) v. 1300 ?
Personnage debout 
de face, tête à g., 
corne d’abondance 
sur le bras à dr.
romaine alliage cu 1,3 ?
ind. XIIIe-XIV e s. alliage cu 0,04
Comblement de fosse de récupération 
de l’espace 4D v. 1360
Croix 1182-1235 alliage cu 0,2 13
Poey d’Avant, II, 
n°4490, pl.XCVII, n°9 
Comblement de fosse de récupération 
de l’espace 4D v. 1360
Remplissage de fosse dans 
l’espace 4C4 (p. 393 col. d.)
Croix pattée coupant 
la légende et un 
cercle intérieur, un 
globule au 1er canton, 
trois globules aux 
extrémités de la croix.
Marseille 1243 alliage cu 0,24 H.Rolland n°18
Comblement d’une fosse contre le 
fossé, contemporaine de la tannerie ??? 
(non décrite dans la publi mais apparaît 
sur le plan de la fig. 232, p. 369)
trace d’une 
couronne ?
ind. alliage cu 3,75 24
Couche antérieure à la 
reconstruction de la parcelle 18 
(p. 417 col. d.) début XVIIIe s. ?
Croix dans un 
double cercle
XIIIe s. alliage cu 0,86 18
Remblai préalable à la construction 
de la parcelle 19 (p. 412)
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Fouille n°inv Zone Contexte Autorité dénomination légende droit description droit légende revers
Alcazar 848 Z4 4272b ind. (fragment) ]SOVIC[ ind. ind.
Alcazar 846 Z4 4333a ind. ind. ind. ind. ind.





USA 1 cent IN GOD WE TRVST
le buste de Lincoln, 
de part et d’autre 
LIBERTY et 1909
Alcazar 844 Z8 8064b ind. ind. ind. ind. ind.
Tunnel de 
la Major




écu de France 
couronné, accosté 
de deux H; à la 


















Charles Ier d’Anjou 
(1246-1285)
tournois provençal 
en 3 fragments 
associables




Alphonse Ier et 
Alphonse II d’Aragon 
(1167-1196-1209)
royal coronat fragment [RE]X:A[RAGONE] tête à g. ind.
Tunnel de 
la Major




Alphonse Ier et 
Alphonse II d’Aragon 
(1167-1196-1209)
royal coronat REX.ARA.GONE
tête couronnée du roi 




description revers  atelier date métal 
poids 
en g.
module réf. Biblio Référence Bouiron et al. 2011
Croix pattée, deux 
fleurs de lis (?)
ind. alliage cu 0,46 17
Remblai préalable à la construction 
de la parcelle 19 (p. 412)
ind. ind. alliage cu 1,29 14
Parcelle 24 avant l’agrandissement 
(p. 405 col. g.)
ind. ind. alliage cu 2,24 20
Parcelle 24 avant l’agrandissement 
(p. 405 col. g.)




1909 cu 2,34 19 Début de la fouille, contemporain
ind. ind. alliage cu 1,82 20
A l’intérieur de l’îlot de l’Alcazar, 
avant la construction des 
parcelles 12-15 (p. 414-415)
Croix échancrée, 
cantonnée de deux 
lis et de deux H 
couronnées
Montpellier (N) 1593 billon 1,66 24 J.Duplessy, n°1251
Démolition de l’îlot devant 
la cathédrale v. 1855
Très corrodée avec 
perte de l’épiderme
XVIIe s. alliage cu 1,58 20 J.Duplessy,II,p.215-225
Sépulture au chevet de la 
cathédrale (volume cathédrale 
à paraître) fin XIIe-XIV e s.




Marseille v.1257 alliage cu 0,29 14 H.Rolland, n°26
Remblai de préparation du sol 
du 2e état moderne de la maison 
du chapitre (volume cathédrale 
à paraître) milieu XVIIIe s. ?
ind. v.1249 alliage cu 0,06 H.Rolland, n°20 ou 22
Remblai de préparation du sol 
du 2e état moderne de la maison 
du chapitre (volume cathédrale 




alliage cu 0,08 15
Remblai de préparation du sol 
du 2e état moderne de la maison 
du chapitre (volume cathédrale 
à paraître) milieu XVIIIe s. ?
ind. ind. alliage cu 1,09 16
Construction d’un puits au nord de 
la rue Four-du-Chapitre (volume 
cathédrale à paraître, visible sur la 
fig. 127 p. 225) peut-être fin XIIe s.
Croix pattée 
coupant la légende, 
ponctuée de trois 
globules pleins.
Marseille  XIIIe s. billon 0,68 16 H.Rolland, n°13
Sol de la maison 3B, deuxième 
état (p. 226 col.g.) XIIIe s. ?
